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模式进行了初步探讨, 提出了减少耕地面积, 退耕还林还草, 大力发展畜牧业, 充分利用雨水资源,提高雨水集蓄节
灌综合技术, 建立集水型生态农业,发展精细农业的可持续发展对策。
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Abstract: H a iyuan is lo ca ted in sou thern o f th e N ingx iaH u i A u tonom ous Reg ion. A g r icu lture play s a key ro le on
the lo ca l econom y. In this pape r, the pa ss & pre sen t ag r icu ltu ra l cond itions and ex ist ing ag ricu ltu re p rob lem s in
H a iyu an w e re pre sented. Loca l ag r icu ltura l resour ces such as ligh t, tem pe rature, w ater and so ils w e re ana ly zed. In
add ition, based upon th e theo ry o f su sta inab le deve lopm ent, d iscussions tow ard the pa tterns o f ag r icu ltur al
su stainab le deve lopm en t in H aiyuan C oun ty w ere ca rr ied on. T he au tho rs ' op in ions inc luded as fo llow s: ①
decreasing the crop land, synch ronou sly increa sing fo re stry & g ra sses and adequa tely deve lop ing sto ck ra ising; ②
m ak ing fu lly use o f ra inw a te r re sou rce, im prov ing the in teg r ated techno log ie s o f rainw ater ' co llect ion, s to rag e,
sav ing and ir r ig a tions; ③ estab lish ing lo ca l e co lo g ical ag r icu lture; ④ deve loping lo ca l prec ision ag ricultu re.
Keywords: ag r icu ltu re resources; susta inab le deve lopm en t; H a iyuan C ounty

















原, 南接西吉, 西依甘肃会宁、靖远,北濒中卫 (见图
1),属南河中上游黄土高原区。 境内中、低山、丘陵
(塬、墚、峁、塘 ),谷川交错相间。地势西南高东北低,
海拔高度 1 300— 2 995m (见图 2)。 据 1998年海原
县 “九五”森林资源调查, 丘陵区占全县总面积的

















肉不膻。 20世纪 50、 60年代, 海原县的畜牧业曾现
出“群羊塞道、牛马衔尾”的繁荣景象。 70年代后期,
在“以粮为纲”的大背景下, 海原县荒地被大量开垦,
牧场被破坏, 畜牧业开始滑坡①。 近 5年 ( 1997—







图 3　海原 1997— 2001年三大产业产值结构*
* 注:资料来自于《海原五十年》, 2000.

















2 716h,日照百分率 61%。 日照时数的年际变化较
小,月日照时数的最大值为 6月份, 为 265. 4h。其次
① 《海原县志》编纂委员会编 . 海原县志, 1999.
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是 5月和 7月, 最小值出现在 9月份, 为 200. 6h。








脉的走向高低, 呈现东北暖, 西南凉的趋势 (见图
5)。海原历年各乡镇平均气温在 3. 6— 8. 6℃之间,
差异极大。以西南部的关庄乡为最凉,年平均气温为
3. 6℃; 兴隆、高崖、李旺一带最热,年平均气温分别
为: 8. 6℃、 8. 2℃、 8. 1℃。全县境内以南华山为冷中
心,年平均温只有 0. 5℃。在一年当中, 以 1月和 12
月温度最低,平均为 - 6. 9℃和 - 5. 1℃, 以 6— 8月
为最高,平均气温为 18. 0℃、 19. 8℃和 18. 1℃①。气
温的日变化较大,昼夜寒暖变化剧烈, 日较差较大,
南部按月平均日较差为 11. 7℃,北部为 15. 3℃。从
农业界限温度 (积温 )看,海原历年平均 0℃以上积
温南部为 3 097. 6℃, 北部为 3 210℃, 比南部多
112. 4℃; 10℃以上积温南部为 2 329. 3℃, 北部为











蒸发量 2 136. 00mm, 是降雨量的 5. 3倍。北部历年
平均蒸发量为 2 368. 8mm, 是降雨量的 8. 8倍。 相
对湿度历年平均中部为 54%,北部为 51. 9% 。各月
相对湿度不均, 中部最大相对湿度在 9月为 65% ,
最小在 1月为 44%; 北部最大相对湿度在 8月为












① 宁夏回族自治区海原县农业区划办公室编 . 海原县农业区
划汇编, 1983.
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业土壤。灰钙土是海原县第二大土壤类型, 占土壤总
面积的 33. 41% ,主要分布在县内北部。成土母质为
第四纪深厚的风积黄土母质。地面覆盖度差,一般为








































































① 海原县土地局, 海原县土地资源调查办公室, 1998: 119—
136
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